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kadrovski i tehnički osposobljeni za obrazovanje mlekarskih kadrova, kao što 
su mlekarske škole u Kranju i Piiotu. 
SASTANAK PREHRAMBENIH TEHNOLOGA 
Dana 27., 28. i 29. I 1982. godine održan je u Zagrebu III Sastanak pre­
hrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista Hrvatske pod pokrovitelj­
stvom Republičke konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske. 
Istovremeno je proslavljena 25. godišnjica studija Prehrambene tehnologije i 
biotehnologije na Sveučilištu u Zagrebu. 
Svečano otvaranje, proslava i rad sekcija održao se u hotelu »Interconti­
nental« u Zagrebu. 
Rad se odvijao po ovim tematskim područjima: 
Sekcija I: Prehrambena tehnologija 
Sekcija II: Biokemijsko i ekološko inženjerstvo 
Sekcija III: Kontrola namirnica 
Sekcija IV: Društvena prehrana, 
te Simpozij: Energija u proizvodnji hrane 
i Okrugli stol: Prehrana stanovništva u posebnim i ratnim uvjetima, te 
Biokemijska istraživanja u prehrambenoj tehnologiji i biotehnologiji. 
Referati interesantni za mljekare održani su u: 
Sekcija II: 
1. Krešev Lj.: Proučavanje nekih karakteristika sojeva Streptococcus thermo-
philus, koji se koriste u proizvodnji jogurta. 
2. Stojanović M.: Izdvajanje i asimilacija slobodnih aminokiselina u čistim i 
združenim kulturama bakterija mlečnog vrenja i mikrokoka značajnih za 
tehnologiju. 
3. Stehlik-Tomas V., Grba S.: Proizvodnja mikrobnih proteina na deproteini-
ziranoj sirutki. 
4. Šušković J., Cvitan M., Matošić S.: Kultivacija gljive Morchella hortensis u 
sirutki. 
Sekcija III: 
1. Hadžiosmanović M. i sur.: Prilog poznavanju kakvoće lećevičkog sira. 
2. Suzanić D.: Palatinit — novi supstrat šećera i njegova primjena. 
3. Vucelić Z., Sačer Lj., Vinković B.: Dijetetski puding u prehrani dijabetičara 
i ljudi s prekomjernom tjelesnom težinom, kojima je potrebna redukciona 
dijeta. 
4. Kuzmanović R.: Primjena XR-kontrolnih karata kod praćenja operacije pa­
kiranja margarina. 
5. Rančić Lj., Kapor S.: Kvantitativno određivanje vitamina Bi spektrofoto-
metrijskom i gasnohromatografskom metodom analize u mleku i mlečnim 
proizvodima. 
6. Kulier I., Banek V.: Tehnološki aspekti proizvodnje umjetnog mlijeka i 
mlječnih prerađevina. 
7. Tratnik Lj., Baković D.: Ultrafiltracija sirutke 
8. Miletič S., Racz Z.: Suha tvar bez masti u sirovom i pasteriziranom mlijeku. 
Neki od ovih referata tiskat će se u »Mljekarstvu«. 
Lj. T. 
Upute autorima tiskane su na 17. stranici ovog broja. 
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